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Battery Charger Station for Electric Vehicles using Solar Cell 
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แบตเตอร่ี ผลการอัดประจุแบตเตอร่ีแบบแรงดันคงที่ขนาด 12 V 45 Ah ใชเวลาประจุประมาณ 5 ชั่วโมงเมื่อรับ
อินพุตจากแหลงจายไฟตรง และเมื่อรับอินพุตจากเซลลแสงอาทิตยจํานวน 2 แผง ขนาด 30 W สามารถอัดประจุ
แบตเตอร่ีไดในระยะเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง โดยเคร่ืองตนแบบมีความสามารถใชงานประจุแบตเตอร่ีในรถไฟฟา
ขนาดเล็กได  
 
คําสําคัญ: วงจรแปลงผันแบบพชุ-พูล การอัดประจุแบตเตอร่ี และเซลลแสงอาทิตย 
 
ABSTRACT 
 This article is designed and constructed a lead acid battery charger using electrical power from 
solar cells. The DC voltage from solar cells is not constant, depending on the intensity of sunlight and 
cell temperature. The battery charger is required to use a dc to dc converter with a control voltage for 
charging. The designed of battery charger used push-pull converter and microcontroller for controlling 
voltage and current in charging state and display by graphic LCD. The 12 V 45 Ah lead- acid battery is 
charged with a constant voltage about 5 hours with dc power supply. The battery charger input supplies 
from 30 W solar cell panel, the battery charger can charge the battery for 8 hours per day and apply for 
a small electric vehicles. 
 
Keyword: Push-Pull converter, Battery Charger and Solar Cell    
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กราฟฟกแอลซีดี (Graphic LCD) เพื่อประยุกตใชงานกับ







ในรูปที่ 1  คือสวิตชมอสเฟต 1wS และ 2wS จะสลับกัน
ทํางานโดยผลัดกันนํากระแสในแตละคร่ึงคาบเวลา 
ขณะที่ 1wS   นํากระแสจะมีกระแส PI ไหลผานขดปฐม
ภูมิ 1PN    และไดโอด 2D จะอยูในลักษณะถูกไบอัส
กลับ สวนไดโอด 1D จะอยูในลักษณะไบอัสตรงทําใหมี
กระแสไหลผานขดทุติยภูมิ 2SN ผานไดโอด 1D    และ 
XL ไปยังตัวเก็บประจุและโหลดได ในชวงเวลาน้ี
แรงดันไฟฟาตกครอม 2wS จะมีคาเทากับ 2 sV (จํานวน
รอบ 1 2P PN N= และ 1 2S SN N= ) เชนเดียวกันขณะที่
2wS นํากระแส 1D  จะไมนํากระแสเน่ืองจากถูกไบอัส
กลับ 2D  ซ่ึงอยูในลักษณะถูกไบอัสตรงจะนํากระแส
จากขดทุติยภูมิ  ผาน XL ไปยังตัวเก็บประจุและโหลด 
จะเห็นวาในหน่ึงคาบเวลาการทํางาน ขดทุติยภูมิจะให
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โดยที่ D  คือคาดิวตี้ไซเคิลของสวติชมีคาสูงสุดไดไม
เกิน 50 % 
 
 2.1 การออกแบบหมอแปลงสวิตชิง 
 ออกแบบหมอแปลงความถี่สูงแบบสวิตชิง โดย
ใชคาพารามิเตอรในตารางที่ 1 ในการออกแบบดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 พารามิเตอรเพื่อออกแบบหมอแปลงสวิตชิง
และตัวเหน่ียวนํา ( )xL  
 
แรงดันไฟฟาอินพุต ( )SV  20-40 V  
แรงดันไฟฟาเอาตพุต ( )oV  14.5 V  
แรงดันระลอกคล่ืนเอาตพุต ( )ov∆  1 % 
กระแสเอาตพุต ( )oI  5 A 
ความถี่สวิตชิง ( )sf  20 kHz 
ประสิทธิภาพของหมอแปลง 80 % 
Window utilization factor ( WK ) 0.4 
mB  0.2 Wb/m
2 
ความหนาแนนกระแส  ( )J  3 A/mm2 
WA  2250 mm  
CA  2353mm  
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      2 ( ) 87.5o o rl D oP V V V I W= + + =          (2) 
  
การเลือกใชแกนเฟอรไรทหาไดจากสมการที่ (3)  














              (3)
 
แทนคาพารามิเตอรจะไดคา 
4= 23,135.6 mmpA  
เลือกใชแกนเหล็กเบอร ETD 49 เน่ืองจากมขีายอยูใน
ทองตลาด และคํานวณหาจํานวนรอบดานปฐมภูมจิาก
สมการที่ (4) 
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แทนคาได ≈= 4.739 51N  รอบ  
หาจํานวนรอบดานทุติยภูมจิากสมการ            






                   (5) 
คํานวณจํานวนรอบดานทตุิยภมูไิดคา ≈= 0.969 1n   
  
จะได 2 1 5N nN= =  รอบ 
 2.2 การออกแบบตวัเหน่ียวนํา ( )xL  
              คํานวณโดยใชสมการที่ (6)      













                   (6) 
แทนคาพารามิเตอรตางๆ จะไดคาความเหน่ียวนํา 
µx = 522 HL  แตเลือกคาเผื่อไวที่ 800μH และเมื่อใช
สูตรผลคูณพื้นที่เพื่อหาจํานวนรอบที่พันจะไดคา
จํานวนรอบเทากับ  
                      = m
C m
LIN
A B                         (7) 












=                 (8)  
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เลือกใชคาตัวเก็บประจุดานเอาตพุต 1000 μF     



























5V. Goto gate drive 1






รูปที่  3 วงจรสรางพัลสสําหรับขบัวงจรพุช-พูล 
 
 การขับเกตในวงจรแปลงผันแบบพุช-พูล ใช
วงจรในรูปที่ 3 สรางดวยไมโครคอนโทรลเลอร PIC 
เบอร 16F877A การสรางพัลส 1 ลูกคล่ืนที่ไดออกมา
น้ันจะตองขับมอสเฟตไดทั้งสองตัว  โดยมอสเฟตทั้ง
สองตัวสลับกันทํางานและมีชวงเวลาเผื่อ (Dead Time) 
ดวย เมื่อไมโครคอนโทรลเลอรสรางสัญญาณพัลสออก
มาแลว จะสงไปยังฟลิบฟลอบแบบ JK ซ่ึงตอใชงาน
เปนฟลิบฟลอบแบบ T จะทํางานเมื่อมีสัญญาณ
นาฬิกาเขามาซ่ึงพิจารณาที่ชวงขอบขาขึ้นหรือขอบ
ขาลงอยางใดอยางหน่ึง จะทําใหสภาวะเอาตพุต Q  
เปล่ียนเปนลอจิกตรงกันขาม จากน้ันเอาตพุต Q  และ  
Q  ของเปนฟลิบฟลอบแบบ T ก็จะสงไปที่เกต NOR 
ทั้งสองตัว และที่อินพุตของเกต NOR อีกขาหน่ึงจะตอ









ประจุคือแรงดันอัดประจุ อุณหภูมิของแบตเตอร่ี  
วิธีการอัดประจุแบตเตอร่ีแบงไดสองวิธีดังน้ี [6]   
 
4.1 การอัดประจแุบบมาตรฐาน 
 4.1.1 การอัดประจุดวยแรงดันคงที่  
 การประจุแบตเตอร่ีโดยการใชแรงดันคงที่
ระหวางขั้วตอ  เมื่อแบตเตอร่ีถูกประจุดวยแรงดัน 2.45 
V ตอเซลลที่อุณหภูมิหอง 20 ºC ถึง 25 ºC การประจุ














คงที่ การประจุแบตเตอร่ีโดยการควบคุมกระแสที่ 0.4 
A และควบคุมแรงดันที่ 2.45 V ตอเซลลแบตเตอร่ี ที่
อุณหภูมิหอง 25 ºC เวลาที่เหมาะสมคือ 6 -12 ชั่วโมง 
ซ่ึงขึ้นอยูกับอัตราการไหลของกระแสดังในรูปที่ 4 การ
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4.2.3 แบต เต อ ร่ี คว รจ ะป ระ จุ ที่ อุณหภู มิ













ไมโครคอนโทรลเลอร PIC เบอร 16F877A ในการ
ค ว บ คุ ม แ ร ง ดั น แ ล ะ ก ร ะ แ ส เ อ า ต พุ ต โ ด ย ใ ช
ไมโครคอนโทรเลอร PIC เบอร 18F45K20 ในการ
แ ส ด ง ผ ล โ ด ย ผ า น จ อ ก ร า ฟ ฟ ก แ อ ล ซี ดี  ดั ง




















รูปที่ 6 บล็อกไดอะแกรมของเคร่ืองอัดประจุแบตเตอร่ี 
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การควบคุมแรงดันและกระแสใชไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC เบอร 16F877 ในการสรางสัญญาณพัลสวิดมอ
ดูเลชัน สงไปใหวงจรขับเกตของมอสเฟตในวงจรแปลง





อัดประจุ จะใชไมโครคอนโทรลเลอร PIC เบอร
16F877A ดังลําดับการทํางานในรูปที่ 7 และสวนการ
แสดงผลการอัดประจใุชไมโครคอนโทรลเลอร PIC 
เบอร 18F45K20 ดังภาพจอแอลซีดีในรูปที่ 8 โดยใช
















เพิ่ม Duty Cycleลด Duty Cycle ลด Duty Cycle
กระแสที่ประจุแบตเตอรี ่และแรงดันปอนกลับ ลาสุด
 
รูปที่ 7 ลําดับการทํางานของโปรแกรมควบคุมของ PIC 
เบอร 16F877A 
 
   
                   
                (ก)                              (ข)           
รูปที่ 8  (ก) จอแอลซีดีจําลองดวยโปรแกรม Proteus  





























รูปที่ 9 ลําดับการทํางานของโปรแกรมแสดงหนาจอดวย 




แบงเปน 2 ขั้นตอนดังน้ีคือ 
 




เอาตพุตคงที่ โดยปอนแหลงจายอินพุตที ่35 V และให
กระแสคงที่ 2.2 A 
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รูปที่  12 การทดลองประจุแบตเตอร่ีโดยใชแหลงจาย
ไฟฟากระแสตรงอัดประจุแบตเตอร่ีที่พกัิดกระแสใน







รูปที่ 13 แรงดันและกระแสไฟฟาขณะประจแุบตเตอร่ี 
 จากการทดสอบในรูปที่ 13 สังเกตไดวาใน
ชวงแรกจะรักษาระดับของกระแสเพื่อไมใหเกินคาที่












ทุกๆ  ชวงเวลา 500 ms   โดยใชการตอวงจรวัด
กําลังไฟฟาทั้งดานอินพุตและเอาตพุตและเปล่ียนจาก
อินพุตจากแหลงจายไฟฟากระแสตรงเปนแผงเซลล
แสงอาทิตยยี่หอ Sharp ขนาด 30 W จํานวน 2 แผง
ตอแบบขนาน 
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รูปที่ 14 การอัดประจแุบตเตอร่ีโดยใชแผงเซลลแสง 








ไวที่กระแสสูงสุด 2.5 A เมื่อใชแผงเซลลแสงอาทิตย













ที่ 10 โดยใชเคร่ืองวัดกําลังไฟฟาจํานวน 2 ชอง โดย
ใชสมการที่ (9) 




h =                             (9) 
 
7. สรุปผล 
 การสร างสถานีประจุแบตเตอ ร่ีจากเซลล
แสงอาทิตย  ไดนําหลักการของวงจรแปลงผันไฟตรง
เปนไฟตรงแบบแยกโดดทางไฟฟาโดยใชวงจรแปลง








กระแสประจุสูงสุดไดที่ 5 A  
 ผลการดําเนินงานและการทดสอบงานวิจัยไดใช
งานอัดประจุแบตเตอร่ี 12 V 45 Ah ไดในระยะเวลา
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